




























































































































































































































ߩ૕ో⋡㗄ޕߚߒൻὐᓧߢὐ1 ߪޠ޿ߥߒޟޔὐ2 ߇ޠ߽ᤨࠆߔޟޔὐ3 ߇ޠࠆߔ૕ᄢޟޔߪ↪೑
SRM㕖ޔ㧕63. DS㧔61.2 ߪ୯ဋᐔߩ⟲SRMޔߣࠆ⷗ߦᲤ⟲ޕߚߞ޽ߢ㧕43. DS㧔80.2 ߪ୯ဋᐔ
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ᣇ޿ߥߒޟޔὐ 2 ߇ޠߪߢ߹ߎߘޟޔὐ 3 ߇ޠߛ߈ߴ߁ⴕޟޔߪଔ⹏ߐߒ߹ᦸߩ࡯ࠫ࠹࡜࠻ࠬ⸃⺒
ߢ㧕74. DS㧔74.2 ߪ୯ဋᐔߩ૕ో⋡㗄ޕߚߞ߆ߥ߼฽ߦᢙὐߪޠ޿ߥࠄ߆ಽޟޔߒߣὐ1 ߪޠ߇
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The relationship between the reading comprehension under the effect of the Moral 
reading schema(MRS) and the reading strategy use.  
̆With the explanatory text̆
MASUDA  Hiroko 
Abstract 
It was investigated that the relationship between the reading comprehension under 
the effect of the Moral reading schema(MRS) and the reading strategy use. As the 
subjects, 42 undergraduate students were asked to read an explanatory text about 
childcare as a reading material, and to answer to a questionnaire about the text and 
the reading strategy use. According to their answer to the questionnaire, subjects are 
divided into 2 groups ( the MRS-reader, and the anti- MRS-reader) and analyzed.  
The results were as followed :(1) the MRS-reader made more mistakes in reading 
comprehension than the anti-MRS-reader, (2) the MRS-reader used strategies that 
concern with understanding of words and summery of text and were conscious of the 
viewpoint of evaluator less than the anti-MRS-reader in one hand, on the other hand 
they had the tendency to lay much stress on strategies concerned with their own 
knowledge and their original understanding.      
Keywords: explanatory text , the Moral reading schema(MRS) , reading strategy , 
undergraduate student in university 
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